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Jun．最新の緑内障治療と早期発見；p. 114-5． 
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◆ 総 説 
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4)  宮腰晃央，柚木達也，林 篤志．Pagetoid spread を呈した若年性脂腺癌の一例．第 41 回日本角膜学会総会，第 33
回日本角膜移植学会；2017 Feb 16-18；福岡． 
5)  柚木達也，田渕圭章，近藤 隆，石井陽子，林 篤志．脈絡膜悪性黒色腫における抗アポトーシスタンパク質 BAG3
の高発現について．第 121 回日本眼科学会総会；2017 Apr 6-9；東京． 
6)  東條直貴，新田康人，高田雄太，阿部慎也，林 篤志．術前眼圧別のトラベクトーム手術の治療成績．第 121 回日
本眼科学会総会；2017 Apr 6-9；東京． 
7)  宮腰晃央，上野智浩，仁井見英樹，柳沢秀一郎，北島 勲，林 篤志．Tm mapping 法により起炎菌を迅速に同定で
きた術後細菌性眼内炎の症例．第 121 回日本眼科学会総会；2017 Apr 6-9；東京． 
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回金沢眼科集談会；2017 Apr 16；金沢． 
10)  林由美子，林 顕代，奥村詠里香，中川拓也，掛上 謙，追分俊彦，柴田千恵，林 篤志．富山大学附属病院にお
ける遮光眼鏡の処方状況．第 18 回日本ロービジョン学会学術総会；2017 May 20-21；岐阜． 
11)  東條直貴，新田康人，高田雄太，大塚光哉，林 篤志．トラベクトームの手術成績にかかわる因子の検討．第 76 回
富山眼科集談会；2017 May 21；富山． 
12)  柚木達也，田渕圭章，近藤 隆，石井陽子，林 篤志．脈絡膜メラノーマにおける抗アポトーシスタンパク質 BAG3
の発現解析．第 76 回富山眼科集談会；2017 Nay 21；富山． 
13)  小西幸恵，入江真理，林 篤志．富山県アイバンクにおける 2016 年度献眼実績報告．第 76 回富山眼科集談会；2017 
Nay 21；富山． 
14)  藤田和也，三原美晴，掛上 謙，林 篤志．小児における Spot vision screener と RT-7000 の屈折検査結果の比較．第
73 回日本弱視斜視学会総会；2017 Jun 16-17；金沢． 
15)  掛上 謙，中川拓也，追分俊彦，林 顕代，奥村詠里香，林由美子，三原美晴，林 篤志．スポットビジョンスク
リーナーによる間歇性外斜視の検出精度向上の試み．第 73 回日本弱視斜視学会総会；2017 Jun 16-17；金沢． 
16)  三原美晴，林 篤志，藤田和也，掛上 謙，田村了以．正常者と水平斜視患者での水平 Smooth pursuit の比較．第
73 回日本弱視斜視学会総会；2017 Jun 16；金沢． 
17)  中村友子，三澤 惠，松井 篤，多喜博文，林 篤志．妊娠、出産を経験した Blau 症候群の 1 例．第 51 回日本眼
炎症学会；2017 Jul 14-16；大阪． 
18)  宮腰晃央，仁井見英樹，上野智浩，柳沢秀一郎，北島 勲，林 篤志．Tm mapping 法により起炎菌を迅速に同定・
定量できた細菌性眼内炎の症例．第 54 回眼感染症学会；2017 Jul 14-16；大阪． 
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19)  高田雄太，新田康人，宮腰晃央，中川拓也，林 篤志．網膜中心動脈閉塞症に血栓溶解剤注入療法を施行した 2 例．
第 34 回日本眼循環学会；2017 Jul 22-23；大阪． 
20)  東條直貴，コンソルボ上田朋子，柳沢秀一郎，林 篤志．Double-flap 法による Baerveldt 手術成績．第 65 回福井県
眼科集談会；2017 Sep 2；福井． 
21)  柚木達也，田渕圭章，林 篤志．眼瞼脂腺癌における抗アポトーシスタンパク質 BAG3 の発現について．第 35 回日
本眼腫瘍学会；2017 Sep 23-24；東京． 
22)  新田康人，中村友子，矢合隆昭，コンソルボ上田朋子，柳沢秀一郎，林 篤志．内境界膜翻転法を行った黄斑円孔
に対する flap の方向と術後成績．第 71 回日本臨床眼科学会；2017 Oct 12-15；東京． 
23)  宮腰晃央，岡部泰典，吉田淑子，二階堂敏雄，林 篤志．ハイパードライヒト乾燥羊膜の有用性と安全性の検討．
第 71 回日本臨床眼科学会；2017 Oct 12-15；東京． 
24)  東條直貴，新田康人，高田雄太，大塚光哉，林 篤志．トラベクトームの手術成績にかかわる因子の検討．第 71 回
日本臨床眼科学会；2017 Oct 12-15；東京． 
25)  栗山昌治，林 篤志，櫻井寿也，小堀 朗，森實祐基，山根 真，今井尚徳．Inverted ILM Flap Technique 普及推進
会議室「失敗例に学ぶ」．第 71 回日本臨床眼科学会；2017 Oct 12-15；東京． 
26)  石田聖朗，中村友子，コンソルボ上田朋子，林 篤志．網膜中心静脈閉塞症に対する tPA 血管内注入術の 1 年成績．
第 71 回日本臨床眼科学会；2017 Oct 12-15；東京． 
27)  片山寿夫，島田一彦，高橋英雄，東條直貴，林 篤志．富山市における緑内障検診の結果．第 71 回日本臨床眼科学
会；2017 Oct 12-15；東京． 
28)  掛上 謙，奥村詠里香，林 晃代，追分俊彦，中川拓也，林由美子，三原美晴，林 篤志．明所でのスポットビジ
ョンスクリーナー測定の試み．第 58 回日本視能矯正学会；2017 Oct 28-29；仙台． 
29)  中村友子，コンソルボ上田朋子，矢合隆昭，林 篤志．抗 VEGF 治療中に血管イベントが発生した症例の経過．第
77 回富山眼科集談会；2017 Oct 29；富山． 
30)  入江真理，堀 惠一，柴垣幸子，今井睦人，高島 豊，狩野俊哉，林 篤志，追分俊彦．富山県スマートサイト運
用 1 年間の報告．第 77 回富山眼科集談会；2017 Oct 29；富山． 
31)  宮腰晃央，岡部泰典，吉田淑子，二階堂敏雄，林 篤志．ハイパードライヒト乾燥羊膜の臨床応用．第 37 回金沢医
科大学眼科研究会；2017 Nov 19；金沢． 
32)  中村友子，矢合隆昭，コンソルボ上田朋子，林 篤志．抗 VEGF 療法中の心血管イベント発症後における経過の検
討．第 56 回日本網膜硝子体学会総会；2017 Dec 1-3；東京． 
33)  コンソルボ上田朋子，中村友子，高田雄太，新田康人，林 篤志．加齢黄斑変性に対する抗 VEGF 薬単独療法の治
療効果．第 340 回金沢眼科集談会；2017 Dec 17；金沢．  
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